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Excel та математичні пакети MathCAD, Maple, MATLAB, GRAN 1,2,3  
та інші. Однак скорочення аудиторного навантаження та збільшення 
частки самостійної роботи студентів не дозволяють приділяти на прак-
тичних заняттях з вищої математики увагу питанням застосування ін-
формаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) до математичних обчис-
лень. Зазначене протиріччя вимагає створення нового покоління на-
вчально-методичних посібників з вищої математики, в яких було б 
висвітлене питання використання ІКТ. 
«Робочий зошит з вищої математики для майбутніх інженерів» 
пропонується для студентів технічних ВНЗ, як різновид навчального 
посібника, який можна використовувати на лекційних, практичних за-
няттях, а також під час самостійної роботи студентів. В ньому після де-
тального опрацювання лекційного матеріалу, покрокового розв’язання 
типових задач, приводиться пояснення основних прийомів роботи з за-
значеними математичними пакетами, що носить деякий «рецептурний» 
характер. Студентові пропонується набір дій, завдяки яким він може 
виконати конкретні дії з математики: обчислювати значення функції, 
проводити операції над матрицями, розв’язувати системи лінійних 
рівнянь, будувати плоскі та просторові фігури та знаходити їх характе-
ристики, обчислювати границі послідовностей та функцій, знаходити 
похідні функції та проводити її дослідження. Завдяки цьому логічна 
послідовність розв’язку математичної задачі не залишається за рамка-
ми курсу, а наявні знання з використання математичних пакетів інтег-
руються у процес викладання вищої математики. 
Таким чином, не відмовляючись від класичної методики викла-
дання вищої математики, майбутнього інженера треба готувати як спе-
ціаліста, що володіє основними обчислювальними інструментами, зда-
тного працювати на автоматизованому робочому місці.  
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Математические знания и навыки необходимы практически во 
всех профессиях, прежде всего в тех, которые связаны с естественны-
ми науками и техникой. Будущие инженеры должны научиться мыс-
лить и действовать методами и категориями математики, видеть свою 
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область знаний и профессиональную деятельность глазами исследова-
теля. 
Эффективность математической подготовки будущих инженеров 
достигается в процессе овладения профессионально ориентированной 
математической деятельностью при соблюдении комплекса педагоги-
ческих условий. Одним из таких условий является формирование мо-
тивационно-ценностного отношения студентов к курсу высшей мате-
матики посредством раскрытия его прикладного потенциала для про-
фессионального становления личности будущего инженера. 
Для выполнения этого условия необходимо обеспечить органиче-
скую связь изучаемого теоретического материала и задачного мате-
риала, так, чтобы студенты понимали его значимость, перспективу его 
использования. Каждое новое понятие или положение должно, по воз-
можности, первоначально появляться в задаче прикладного характера, 
профессионально ориентированной задаче. Такая задача призвана, во-
первых, убедить студентов в необходимости и практической пользе 
изучаемого материала; во-вторых, показать, что математические абст-
ракции возникают из практики, из задач, поставленных реальной дей-
ствительностью. 
Таким образом, прикладные задачи должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 
 задачи должны описывать ситуации, возникающие в профес-
сиональной деятельности инженера; 
 задачи должны обеспечить усвоение взаимосвязи курса выс-
шей математики с общетехническими и специальными дисциплинами; 
 решение задач должно способствовать прочному усвоению 
математических знаний, приемов и методов, являющихся основой 
профессиональной деятельности инженера, математическому и про-
фессиональному развитию личности будущего инженера. 
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Объемы информации, которые необходимо усвоить при изучении 
математики, столь велики, что только при условии структурирования  
и построения логических систем получаемая информация может 
трансформироваться в прочные знания, а не остаться разрозненными 
фактами. 
